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Можна припустити, що силові навантаження студенти розцінюють як засіб комплексного 
впливу, що забезпечує високий рівень фізичної підготовленості та можливість корекції будови тіла.  
Перспективи подальших досліджень. Результати дослідження засвідчили, що інтерес і мотивація 
студентської молоді до занять фізичними вправами низькі й знижуються в процесі навчання. Зокрема, 
лише 14–25 % студентів мають високий рівень інтересу до фізичного виховання. Найчисельніша 
група молоді виявляє середній або вищий від середнього інтерес до виконання фізичних вправ. 
Водночас відсоток студентів, які б хотіли займатись у спортивних секціях під час навчання у вищому 
навчальному закладі, становить 68 %.  
Серед видів рухової активності студентська молодь усіх курсів навчання надає перевагу силовим 
фізичним вправам (перше рангове місце). Такий стан створюють сприятливі передумови для ефек-
тивної оздоровчої діяльності через виконання силових фізичних вправ. 
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Анотації 
У статті подано визначення місця силових навантажень у системі мотиваційно-ціннісних орієнтацій 
студентів вищих навчальних закладів  і виховання в них позитивного ставлення до фізичного виховання та спорту. 
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Роман Черкашин, Владимир Михалевский, Александр Валькевич. Силовые нагрузки в системе мотива-
ционно-ценностных ориентаций студентов высших учебных заведений. В статье представлено опреде-
ление места силовых нагрузок в системе мотивационно-ценностных ориентаций студентов высших учебных 
заведений и воспитание у них положительного отношения к физическому воспитанию и спорту. 
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Roman Cherkashin, Vladimir Mihalevskyi, Aleksandr Valkevich. The Power System Load-Motivational Value 
Orientations of Students in Higher Education. This research presents the location of power loads on the system-
motivational value orientations of students in higher education and creating a positive attitude toward physical 
education and sport. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-
часний етап державотворення в Українi вимагає реформування всiх сторiн життєдiяльностi людини, 
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змiни її свiтогляду, свiдомостi, ставлення до явищ суспiльного життя. Попереднiй державний устрiй 
формував людину, не здатну до активного творчого способу життя, самостiйного прийняття рiшень, 
пошуку нових пiдходiв до змiсту, форм i методiв практичної дiяльностi. Усе це стосується й сфери 
фiзичної культури. 
Проголошення державної незалежностi України, принципiв демократизацiї та гуманiзацiї су-
спiльного життя, новi полiтичнi й економiчнi реалiї були, на жаль, сприйнятi частиною членiв суспiльства 
(у тому числi працiвниками галузi фiзичного виховання) як уседозволенiсть i анархiя. Iнша частина 
фахiвцiв вiдчула ностальгiю за регламентацiями, решта розгубилась i виявила в цих умовах повну 
безпораднiсть. 
У суспiльствi рiзко знизився iнтерес до занять фiзичними вправами, ослаблено управлiння про-
цесом фiзичного виховання в освiтнiй галузi, руйнуються спортивнi споруди, знижується (i зде-
бiльшого не вiдповiдає сучасним умовам) рiвень компетенцiї фахiвцiв фiзичної культури. Одночасно 
продовжує зростати рiвень захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, iнших 
органiв i систем органiзму дiтей та пiдлiткiв. 
Iншими словами, система фiзичного виховання молодi, вступивши в суперечність із реальними 
потребами оновленого суспiльства, породила кризовi явища. Спроба розв’язати цю суперечність 
“косметичним ремонтом” старої системи фiзичного виховання, пiдправити i доповнити її iдеологiчнi, 
програмово-нормативнi та органiзацiйнi основи новими фiзичними вправами, неадекватними органi-
зацiйними iнновацiями або згадати старе не дала позитивних результатiв. 
Мета роботи полягає у визначенні передумов і перспектив формування національної системи 
фізичного виховання школярів. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Вихiд із 
кризи вимагав концептуально нового методологiчного пiдходу до розв’язання комплексної проблеми 
становлення та розвитку нацiональної системи фiзичного виховання школярiв. Це було особливо 
важливо оскільки основи фiзичного й психiчного здоров’я людини формуються вiд народження до 
шiстнадцяти рокiв. 
Сутнiсть зазначеної методологiї полягала в тому, що по-перше, слiд було чiтко визначити фено-
мен кризового явища у фiзичному вихованнi й причини, що породили його; по-друге – визначити 
напрями виходу з кризи та способи становлення нацiональної системи фiзичного виховання учнiв-
ської молодi. 
Аналiз проблем фiзичного виховання показував, що його кризовий стан зумовлений багатьма 
причинами. Перша була викликана соцiально-економiчною кризою, характерною для перехiдного 
перiоду вiд авторитарних до демократичних форм управлiння державою й суспiльством та вiд 
колонiального стану до державної незалежностi. Вона позначилася на фiнансуваннi, матерiально-
технiчному, медичному, кадровому забезпеченнi, є об’єктивно минущою та не може суттєво змiнити 
або зупинити розвиток фiзичної культури. 
Друга причина, яка значною мiрою визначила напрям розвитку фiзичного виховання учнiвської 
молодi на тривалий час, має глибокi iсторичнi коренi. Вона зумовлена змiною в 1917 р. суспiльного 
устрою всiєї Росiйської iмперiї, у тому числi й на українських землях. Змiна державного устрою 
поставила питання про призначення в цьому суспiльствi фiзичного виховання. 
Пiсля державного перевороту 1917 р. в Росії на змiну гуманiстичним iдеалам фiзичного вихо-
вання, розробленим Я. А.  Коменським, К. Д. Ушинським, П. Ф. Лесгафтом, фiзичне виховання транс-
формується в “радянський фiзкультурний рух”, який, вiдповiдно до постанови ЦК ВКП(б) (1925 р.), 
перетворюється в засiб оздоровлення та “згуртування широких робiтничих i селянських мас навколо 
тих або iнших партiйних, радянських i профспiлкових органiзацiй, через якi робiтничо-селянськi маси 
залучаються до суспiльно-полiтичного життя”. 
Отже, змiнюється сама сутнiсть фiзичного виховання i його призначення. Воно остаточно 
втрачає нацiональнi коренi, полiтизується й пiдпорядковується iдеї класової боротьби. Останнє, 
природно, визначає завдання, змiст i форми шкiльного предмета “фiзична культура”. 
Фiзичне виховання як канал, через який фiзична культура (як суспiльне явище) засвоюється 
учнями, зводиться до фiзичної пiдготовки й вивчення обмеженої кiлькостi рухових дiй (переважно 
професiйно та вiйськово-прикладних). 
Аналiз довоєнних шкiльних програм із фiзичної культури, проведений Е. Я. Бондаревським i 
А. В. Кадетовою [1] показує, що названий предмет не ставив перед собою завдань, пов’язаних із 
формуванням особистостi школяра. Із нього витiснено iдею “фiзичної освiти” П. Ф. Лесгафта [5]. 
Отже, шкiльна фiзична культура була виключена зі сфери соцiалiзацiї пiдростаючого поколiння в її 
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гуманiстичному розумiннi й водночас виконувала роль ефективного засобу та методу русифiкацiї 
українського населення пiд ширмою iнтернацiоналiзацiї (зокрема через термiнологiю, унiфiкацiю 
засобiв). Тобто процес фiзичного виховання як соцiально-педагогiчне явище успiшно виконував спе-
цiальнi виховнi функцiї за принципом до “навпаки”. 
Переорiєнтацiя шкiльної фiзичної культури вiдбувалася на тлі розгрому психологiчної й педа-
гогiчної науки. Запровадженi в практику роботи школи наприкiнцi 20-х рокiв бригадно-лабораторнi 
методи навчання, елементи залучення учнiв у самостiйну навчальну роботу були названi шкiдливим 
педагогiчним прожекторством. Дослiдження iндивiдуальних психiчних особливостей дiтей, упро-
вадження диференцiацiї навчання засудженi як педологiчнi перекручення. Пiдмiнивши собою 
психологiю, панiвна “радянська ідеологія” присвоїла собi завдання формувати комунiстичну свiдо-
мість, залишивши фiзичному вихованню тренування тiла. Свiдомiсть i тiлеснiсть, уключенi в рiзнi 
сфери освiти як “складовi частини комунiстичного виховання радянської людини”, набули псевдо-
цiлiсностi. 
Боротьба за престиж СРСР у свiтi, особливо в повоєнний час, у зв’язку зі вступом до МОК, 
породила ще одне негативне явище у сферi фiзичної культури. Полiтики й iдеологи зробили ставку на 
перемоги у великому спортi для демонстрацiї переваг “соцiалiстичного способу життя”. Усупереч 
класичним iдеям олiмпiзму, де спорт є засобом залучення до занять фiзичними вправами широкого 
загалу, висувається гасло “перемога будь-що” з вiдомими наслiдками. У результатi спорт повнiстю 
перетворився в арену iдеологiчної боротьби й, поглинувши фiзичну культуру, почав задовольняти 
лише свої потреби. 
Гiпертрофований розвиток спорту завершив трансформацiю шкiльної фiзичної культури у фi-
зичну пiдготовку. Зруйнована шкiльна фiзкультурна освiта не здатна впливати на формування 
соцiально-психiчних структур молодi, втрачає свою значимiсть i для державної сфери освiти. Бiльше 
того, останнiм часом із вiдомих причин почав утрачати свою актуальнiсть i попит на фiзичний 
потенцiал молодi з боку вiйськових та виробничих структур. Як наслiдок, шкiльне фiзичне виховання 
зi спрямуванням на фiзичну пiдготовленiсть до працi й служби у вiйську теж утрачає реальну 
значимiсть. 
Отже, пiсля Жовтневого перевороту в Росiйськiй iмперiї сформувався зовсiм новий тип 
фiзичного виховання і за жорсткою органiзацiйною формою, i за змiстом, з обмеженою кiлькiстю 
фiзичних вправ, передбачених державними програмами, обов’язковими для виконання на всiй тери-
торiї великої iмперiї. Фiзична культура перетворюється в засiб i складову частину комунiстичного 
виховання. При цьому (усупереч ученню М. Берштейна) формування систем керування рухами не 
вiдповiдає внутрiшнiй логiцi дiяльностi, оскiльки учень пiдпорядкований вiдносинам, побудованим за 
принципом “начальник – підлеглий”, i працює в режимi наказу й страху. 
Усе це призвело до парадоксальної (на перший погляд) ситуацiї. На найпрестижнiших змаганнях 
(олiмпiйськi iгри, чемпiонати свiту та Європи й iн.) спортивна елiта досягає високих результатiв i 
перемог, а фiзичною культурою займаються одиницi (2−6 % вiд загальної кiлькостi населення). Одно-
часно тривалiсть життя як iнтегральний показник здоров’я нацiї знизилася до рiвня слаборозвинених 
країн. 
Водночас було б несправедливо не помітити надбань працi десяткiв тисяч практикiв, учених та 
органiзаторiв масової фiзичної культури. У цьому контекстi потрібно передусім вiдзначити зусилля 
провiдних теоретикiв країни по-новому осмислити шляхи розвитку фiзичної культури на сьогодні. 
Незважаючи на проблеми матерiально-технiчного й фiнансового забезпечення, у нас здiйснено велику 
кiлькiсть наукових розробок (В. А. Арефєв, В. М. Болобан, М. М. Булатова, Е. С. Вiльчковський, 
Л. В. Волоков, О. Д. Дубогай, С. О. Душанiн, В. I. Завацький, В. О. Запорожанов, Л. Я. Iващенко, 
В. С. Келлер, М. П. Козленко, О. C. Куц, В. В. Міщенко, В. Ф. Новосельський, В. М. Платонов, 
Є. Н. Приступа, Л. П. Сергiєнко, Б. В. Сермєєв, А. А. Тер-Ованесян, та iн.). 
У кінці 80-х − на початку 90-х років практичнi працiвники, ученi й органiзатори, хоч i не без 
перепон, одержують можливiсть спостерiгати за процесом фiзичного виховання й спорту та спiлку-
ватись iз фахiвцями iнших країн, що не могло не позначатися на їхньому сприйняттi принципiв 
побудови та пiдходiв до явища “фiзичної культури”. Однак цi процеси обмежуються переважно 
вивченням впливу занять фiзичними вправами на бiологiчнi функцiї органiзму, проблемами 
вдосконалення природничих i дидактичних основ теорiї фiзичного виховання й майже не торкаються 
концептуальних методологiчних її проблем фiзичного виховання.  
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Бiльше того, науковi досягнення (як показали нашi дослiдження) фактично не впроваджувались у 
повсякденну практику роботи шкiльного вчителя, що не заважало подальшому збереженню виключ-
но прагматичної мети й утилiтарних завдань фiзичного виховання в суспiльствi та було перепоною 
для формування шкiльного предмета “Фiзична культура” на рiвнi фiзкультурної освiти молодi. 
Спостереження за станом функцiонування фiзичної культури в Українi на сучасному  етапi 
державотворення й системи фiзичного виховання школярiв дає право констатувати, що криза 
фiзичної культури iснує в частинi її матерiального забезпечення та в планi неприйняття молоддю 
жорстко заорганiзованих (“дисциплінарних”) форм занять із їх прагматичною спрямованiстю й ути-
лiтарними завданнями. Про це свiдчить великий iнтерес, який сьогоднi виявляє молодь (та й доросле 
населення) до нетрадицiйних видiв фiзичних вправ i систем тренувань. Із другого боку, на жаль, 
спостерiгається й iнша тенденцiя. На змiну тривалому невтручанню органiв управлiння фiзичною 
культурою та спортом у системi освiти, робиться спроба виходити з кризи через  посилення 
дрiб’язкового керiвництва й контролю за процесом фiзичного виховання, замiсть розробки його 
принципово нової методологiї. 
Аналiз об’єктивно наявної практики фiзичного виховання, суперечностей i їх причин, нацiо-
нальних традицiй, використання класичних педагогiчних теорiй та iдей, власний педагогiчний досвiд 
дав нам пiдстави на початку 90-х рр. визначити такi концептуальнi положення, що повиннi лягти в 
основу процесу формування нацiональної системи фiзичного виховання молодi. 
1. Ідеологiя системи фiзичного виховання школярiв повинна формуватися на загальнолюдських 
цiнностях i нацiональних засадах з урахуванням регiональних особливостей та передового свiтового 
досвiду. 
Визначаючи роль i мiсце фiзичного виховання в загальнiй системi виховання, його мету, слід 
керуватися принципами природовідповідності гуманiзму й демократизму цього процесу, його змiсту, 
засобiв та методiв. Визначальною умовою побудови педагогiчного процесу з фiзичної культури на 
сучасному етапi розвитку системи є забезпечення на заняттях творчої спiвпрацi його учасникiв. 
2. Шкiльна фiзична культура набуває сенсу та цiнностi для кожного конкретного учня лише за 
умови його включення в процес соцiалiзацiї через засвоєння її специфiчного змiсту як частини 
загальної культури нацiї. Адже в руховiй дiяльностi моделюються й вiддзеркалюються людськi 
вiдносини, й у цьому контекстi вона є засобом формування особистостi, її свiдомостi та культури. Без 
рухових дiй не розгортаються психiчнi процеси, якi, сформувавшись, керують руховою сферою 
людини та вдосконалюють її. 
3. Фiзичне виховання школярiв є провідною ланкою єдиної системи взаємопов’язаних i взаємо-
обумовлених рiвнiв фiзкультурної освiти дiтей i молодi. При формуваннi її завдань та реалiзацiї 
змiсту слiд керуватися сучасними вимогами до фiзичного виховання, ураховувати вiковi й статевi 
особливостi учнiв. 
4. У процесi фiзичного виховання його специфiчними засобами, методами та формами комплексно 
розв’язуються завдання патрiотичного, розумового, морального, художньо-естетичного виховання. 
5. Визначальною умовою побудови педагогiчного процесу з фiзичної культури в школi є забезпе-
чення на заняттях взаємної поваги, взаємодовiри та спiвпрацi вчителя й учнiв як запоруки виховання 
активної творчої особи, здатної самостiйно приймати рiшення й реалiзовувати їх у процесi 
життєдiяльностi. 
6. Змiст фiзичного виховання школярiв може бути представлений у виглядi таких основних 
блокiв: знання, способи рухової дiяльностi, способи власної фiзкультурно-оздоровчої дiяльностi, 
способи спортивної дiяльностi. Вiн визначається навчальними програмами всiх рiвнiв i забез-
печується навчальними посiбниками та дидактичними матерiалами. 
7. Будуючи навчально-виховний процес за принципами демократизму й гуманiзму, слiд за-
безпечити участь у формуваннi його змiсту вчителiв та учнiв; прагнути до досягнення iндивiдуально 
можливого рiвня фiзкультурної освiти, розвитку й пiдготовленостi тих, хто займається фiзичними 
вправами; виявити  фiзично обдарованих дiтей та пiдлiткiв i надавати їм можливiсть розвинути свої 
здiбностi. Це досягається за безпосередньої участi середнiх загальноосвiтнiх навчальних закладiв у 
формуваннi навчальних програм. 
8. Практична реалiзацiя завдань фiзичного виховання здiйснюється на спецiально органiзованих 
заняттях. Серед iнших урок − головна форма занять. При формуваннi системи фiзичного виховання 
школа визначає конкретнi форми позаурочних занять i засоби рухової активностi учнiв, що вiдпо-
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вiдають їхнім iнтересам, останнiм досягненням науки й культури, передовим педагогiчним техно-
логiям, традицiям i конкретним умовам їх проведення. 
9. Вагомим важелем пiдвищення ефективностi фiзичного виховання, прояву активностi, iнiцiати-
ви й творчостi учнів є оцiнка їхньої дiяльностi. Вона повинна вiдповiдати працi школяра, укладенiй у 
досягнення не якогось загального нормативу, а iндивiдуально можливого результату в засвоєннi 
теоретичних знань, методичних умiнь, практичних навичок, розвитку фiзичних якостей. 
10. Один із прiоритетних напрямiв формування нацiональної системи фiзичного виховання − 
удосконалення методики фiзичного виховання неповносправних дiтей, аномальних і вiднесених за 
станом здоров’я до спецiальних медичних груп, на основi реалiзацiї психолого-педагогiчних та 
психолого-фiзiологiчних теорiй навчання, виховання й розвитку особистостi. 
11. Для iндивiдуальної дiагностики фiзичної пiдготовленостi учнiв використовують структуро-
вані тести. Результати тестування є пiдставою для внесення коректив у процес фiзичного виховання 
для досягнення належного рiвня фiзичної пiдготовленостi дiтей i молодi, а не для оцінювання. 
12. Фiзичне виховання школярiв є базою, на якiй формується уявлення дiтей i молодi про норми 
й правила здорового способу життя, виховується звичка до його ведення. 
13. Формування нацiональної системи фiзичного виховання школярiв вимагає нового змiсту й 
пошуку ефективних форм, засобiв i методiв пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї шкiльного 
вчителя, оскільки гуманістичні цінності освіти передбачають зміну авторитарно-дисциплінарної 
моделі навчання на особистісно зорієнтовану. 
Особистісно зорієнтована система шкільної освіти вимагає будувати навчально-виховний процес 
на діагностичній основі, тобто спочатку – діагностика, а потім − засоби впливу. 
Особистісно зорієнтована система навчання цілеспрямовано створює нову педагогічну етику, яка: 
− змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілку-
вання (підтримку, співчуття, утвердження людської гідності, довіру); 
− зумовлює потребу діалогу як домінувальної форми навчального спілкування, спонукання до 
обміну думками, враженнями, моделювання життєвих ситуацій; 
− передбачає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, самоаналізу, 
самооцінки, самопізнання, навчальний матеріал, який має особистісне значення в цьому віці. 
Ця етика здебільшого передбачає оволодіння вчителем різними варіантами перебудови нав-
чального процесу. Сучасний педагог має знати не один універсальний, а кілька методів, придатних 
для досягнення мети. 
Отже, найголовнішими ознаками особистісно зорієнтованого навчання є багатоваріантність 
методик, уміння організовувати  навчання одночасно  на різних рівнях складності, утвердження всіма 
засобами цінності фізичного й емоційного благополуччя, позитивного ставлення учнів до світу. 
14. Формування дієвої національної системи фізичного виховання вимагає вивчення й творчого 
осмислення багатої спадщини народної педагогіки та праць видатних українських педагогів й орга-
нізаторів тіловиховання в минулому. Велике значення  належного фізичного розвитку дітей зумовлю-
валося цілком реальними життєвими потребами. Сила та витривалість, стійкість і спритність високо 
цінувались у народі. Тому ці риси батьки прагнули виховати в дітей. Крім того, народ давно збагнув, 
що фізичне виховання нерозривно пов’язане з іншими сторонами формування особистості. 
Емпіричним методом народна педагогіка дійшла висновку, що вдале просування фізичного 
розвитку дитини сприяє виробленню таких важливих рис, як наполегливість, відвага, рішучість, 
чесність, дисциплінованість, потяг до праці, упевненність у своїх можливостях, оптимізм, колекти-
візм, здатність до переборення труднощів. Кожен розумів, що фізично загартована людина рідко 
хворіє, може стійко переносити холод і спеку, погодні й життєві негоди, витримувати тривале фі-
зичне навантаження. 
Народна педагогіка вимагає, щоб батьки, піклуючись про фізичний розвиток дитини, усіляко 
заохочували її до рухів. Чим більше рухається дитина, тим краще росте й розвивається (“Як дитина 
бігає і грається , то їй здоров’я усміхається”). Коли дитя швидко росте й міцніє, то батьки відзна-
чають: “Росте, як каченя на воді”, “Росте, як на дріжджах”. Щоб дитина  швидко навчилася ходити, її 
приставляють до спеціальних візочків-ходунків. Велике значення має й правильне харчування. 
Народна педагогіка знає немало ігор, які сприяють фізичному розвиткові дітей. Поставлена ними 
мета досягається через різноманітні рухи: ходьбу, стрибки, біг, кидання чи перенесення предметів. 
Рухливі й спортивні ігри виховують силу, спритність, витривалість, відвагу, рішучість, ініціативу, 
товариську взаємовиручку, привчають долати психічні та фізичні навантаження, гартують організм, 
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створюють бадьорий і веселий настрій дітей. У них беруть участь не тільки діти, а й дорослі. В 
Україні мало які свята обходилися без силових змагань та різних випробувань.   
Когорту видатних педагогів, котрі у своїх працях висвітлювали проблеми фізичного виховання, 
можна умовно поділити на педагогів загальновиховного й тіловиховного напрямів. Перші у своїх 
працях питання фізичного виховання розробляли лише частково. До них відносимо К. Ушинського, 
О. Духновича, А. Волошина, Х. Алчевську, С. Русову, І. Огієнка, І. Стешенка, І. Тимківського, 
І. Ставровського, а також великого князя – Володимира Мономаха. Серед других, які працювали 
переважно над створенням досконалої національної системи тіловиховання, − Іван Боберський, 
Степан Гайдучок, Тарас Франко, Петро Франко, Едвардо Жарський, Олександр Тисовський. 
Унікальне місце серед українських педагогів посідає професор Григорій Іващенко, відомий нам 
як видатний педагог-мислитель, психолог, політик, але значно менше як послідовник ідей І. Бо-
берського, як теоретик фізичного виховання, як творець національної системи тіловиховання. 
Ідеї, погляди, що стосуються фізичного виховання й підтверджені історичним досвідом інших 
народів, Г. Ващенко виклав у книзі “Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру”, виданої  в 
Мюнхені (1956 р.) [2]. 
Вивчивши та глибоко проаналізувавши сисмеми фізичного виховання персів, греків і римлян, він 
аналізує шведську й німецьку системи фізичного вихованя та розкриває зміст системи фізичного 
виховання, визначає завдання гігієнічного (валеологічного) виховання, значення руханки, гри й 
спорту взагалі. Перейшовши до проблем тіловиховання в Україні, Г. Ващенко обґрунтовує значення 
діяльності професора І. Боберського, якого називає “піонером у розбудові української системи тіло- 
виховання”. 
Після такого ґрунтовного аналізу досвіду минулого, що стосується фізичного виховання, учений 
формує засади творення української системи тіловиховання. До них належать такі: 
1) Тіловиховання – це не окрема галузь формування людської особистості, а його органічна 
частина, міцно поєднана з вихованням розумовим, моральним, естетичним. 
2) Завдання тіловиховання – не тільки в тому, щоб зміцнити здоров’я, розвинути рухові якості, а 
й сприяти утвердженню духовних сил людини, зокрема зміцненню її волі, вихованню наполегливості, 
вмінню керувати своїм тілом як знаряддям духу. 
3) Керівники тіловиховання української молоді повинні знати завдання, які поставила перед 
народом історія: створення незалежної соборної України, розбудова її господарства, розвиток 
духовної культури. Виконання цих завдань вимагає певних якостей духу й тіла. 
4) Керівникам тіловиховання потрібно ознайомитися  з його історією в різних народів, оскільки 
вона повчальна і з позитивного, і негативного поглядів. 
5) Створена система фізичного виховання не може залишатися незмінною протягом багатьох 
років. Вона змінюється у зв’язку з новими завданнями, які ставить перед народом історія. Крім того, 
слід брати до уваги невпинний розвиток наук, пов’язаних із питаннями тіловиховання. Керівники 
фізичного виховання повинні ретельно стежитти за досягненнями науковців і вміло використовувати 
це в практиці. 
6) У тіловихованні, як і в інших галузях виховання, останнє треба поєднувати із самовихованням. 
Це означає: а) вихованець сам розуміє потребу й сенс фізичного виховання; б) розуміє завдання, які 
стоять перед українським народом та усвідомлює свої обов’язки перед ним; в) не тільки ретельно й із 
бажанням виконує накази керівників під час походів і занять фізичними вправами, а й за певною 
системою сам займається тіловихованням. 
7) Інакше тіловиховання, вважає Г. Ващенко, може обернутися на муштру, а вона, як відомо, не 
дає добрих наслідків у вихованні молоді. 
Аспекти фізичного виховання, які висвітлені в педагогічній спадщині Г. Ващенка, актуальні й 
нині при розв’язанні багатьох питань творення дієвої системи гармонійного розвитку людини-патріота.   
Висунутi концептуальнi положення обумовлюють нове розумiння змiсту шкiльного предмета 
“фiзична культура”, покликаного забезпечити загальну фiзкультурну освiту учнiв загальноосвiтнiх 
шкiл. Це – рухова дiяльнiсть особи, спрямована на вдосконалення її внутрiшньої природи й задо-
волення потреби в активнiй творчiй життєдiяльностi. 
Мета загальної фiзкультурної освiти − формування наукового свiтогляду учнiв у сферi фiзичної 
культури, оволодiння засобами, методами та формами iндивiдуальної рухової дiяльностi, умiння 
цiлеспрямовано використовувати її  для власного духовного й фiзичного вдосконалення, змiцнення та 
збереження здоров’я протягом життя. 
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Досягнення мети здiйснюється в таких умовах навчально-виховного процесу, у яких учня 
поетапно переводять з об’єкта (“вчись у вчителя”) в суб’єкт (“учись бути вчителем”) дiяльностi             
(А. П. Матвєєв, 1995) [26]. 
Уже наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. нові методи навчання, які вводилися на заході й у Росії, 
пердбачали, що учень є суб’єктом навчального процесу, а методи можуть бути ефективними лише 
настільки, наскільки вони відповідають вимозі активності, свідомості учнів. 
Останнiм часом проблемi суб’єктностi школяра як учасника навчального процесу придiляється 
багато уваги (див., наприклад, В. М. Галузинський, М. Б. Евтух, 1995 [4]; I. А. Зязюн, 1989 [7]). Однак 
найбiльш поширене в педагогiчних колах уявлення про суб’єктнiсть дитини в процесi самовиховання. 
Тим часом сама специфiка цiєї дiяльностi передбачає панiвну роль її “головної дiючої особи”. На 
нашу думку, доцiльно говорити про суб’єктнiсть учня в процесi фiзичного виховання в стiнах школи. 
При цьому, уживаючи термiн “суб’єкт”, ми маємо на увазi не лише iснування природно притаманної 
людинi мотивацiйної сфери, внутрiшнього суб’єктного простору особистостi (у такому випадку 
здається, що суб’єктнiсть як “самовираз” виникає сама по собi, варто вчителевi “вiдiйти в сторону”). 
Передбачена активна робота педагога зі створення суб’єктивної позицiї вихованцiв. 
З iншого боку, при аналiзi педагогiчного процесу беззастережно вважають, що вчитель є його 
суб’єктом. Але чи це насправдi так? Чи завжди педагог залишається суб’єктом щодо теоретичних 
засад і методичних рекомендацiй? Чи вдасться йому втримати таку позицiю в ситуацiї, коли учень є 
активним учасником, “спiвавтором” уроку? Чи достатньо у вчителя засобiв пiдтримки, реалiзацiї, 
заохочення суб’єкт-суб’єктних вiдносин у дiадi “вчитель-учень”? I чи достатньо в дитини засобiв для 
того, щоб бути “насправдi суб’єктом”, активним спiвпрацiвником учителя на уроцi. В iншому 
випадку ми матимемо ситуацiю, у якiй учитель “нiбито радиться з учнями” та “закликає їх бути 
активними”, а учнi “нiбито спiвпрацюють з учителем”. 
Зазначимо, що термiн “засоби” ми застосовуємо тут у його загальнопсихологiчному значеннi. 
Вiн уперше запроваджений видатним психологом сучасностi Л. С. Виготським i в останнi роки  набув 
широкого застосування у свiтовiй психолого-педагогiчнiй науцi, де зараз обговорюється проблема 
розвитку метакогнiтивних функцiй учня та вчителя, як розумових здiбностей, що можуть бути 
застосованi для розв’язання найширшого кола проблем i завдань, зокрема, пов’язаних із навчальним 
процесом. 
Дослiджуючи роль дорослого в розвитку дитини, Л. С. Виготський указує, що найбiльш про-
дуктивним способом активiзацiї такого розвитку є формування “культурних засобів”, якi дають змогу 
якiсно змiнити психiчнi функцiї й дiяльнiсть дитини, перетворивши їх iз натуральних (природних) у 
культурнi (Л. С. Виготський, 1982, 1983, 1985) [3]. Саме таке тлумачення iдеї розвитку та повинно 
вiдiграти основну роль при визначеннi стратегiї навчального процессу з фізичного виховання учнів. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Метою національною системи фізичного 
виховання є формування в учнів фізичної культури, оволодіння засобами, методами й формами 
індивідуальної рухової діяльності, уміннями цілеспрямовано використовувати цю діяльність для 
власного духовного та фізичного вдосконалення. Це особливо важливо в умовах переходу до ринко-
вих форм господарювання, де фізичний розвиток і фізична підготовленість набувають особливого 
значення як джерело здоров’я, виховання активної, творчої особи, здатної приймати рішення й 
реалізовувати їх у процесі життєдіяльності. Без рухових дій не розгортаються психічні процеси, які, 
сформувавшись, керують руховою сферою людини та вдосконалюють її.  
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Анотації 
У статті визначені передумови і перспективи формування національної системи фізичного виховання 
школярів. Установлено, що метою національної системи фізичного виховання є формування в учнів фізичної 
культури, оволодіння засобами, методами та формами індивідуальної рухової діяльності, уміннями цілеспря-
мовано використовувати цю діяльність для власного духовного й фізичного вдосконалення. Це особливо важли-
во в сучасних умовах, де фізичний розвиток та фізична підготовленість набувають особливого значення як 
джерело здоров’я, виховання активної, творчої особи, здатної приймати рішення й реалізовувати їх у процесі 
життєдіяльності.   
Ключові слова: фізичне виховання, система, школярі, передумови, перспективи. 
Богдан Шиян. Предпосылки и перспективы формирования национальной системы физического воспи-
тания школьников. В статье определенны предпосылки и перспективы формирования национальной системы 
физического воспитания школьников. Установлено, что целью национальной системы физического воспитания 
является формирование у учеников физической культуры, овладение средствами, методами и формами 
индивидуальной двигательной деятельности, умениями цилеспря¬мовано использовать эту деятельность для 
собственного духовного и физического совершенствования. Это особенно важно в современных условиях, где 
физическое развитие и физическая подготовленность приобретают особое значение как источник здоровья, 
воспитания активного, творческого лица, способного принимать решения и реализовывать их в процессе 
жизнедеятельности.  
Ключевые слова: физическое воспитание, система, школьники, предпосылки, перспективы. 
Pre-conditions and Prospects of Establishment of the National System of Physical Education of 
Schoolchildren. In the article the pre-conditions and prospects of establishment of the national system of physical 
education of schoolchildren are determined. It was established that the purpose of a national system of physical 
education is forming of students’ physical culture, their mastering the facilities, methods and forms of individual motor 
activity, abilities of purposefully using of this activity for their own spiritual and physical improvement. This is 
particularly important in the current environment where physical development and physical preparedness take on the 
special impact as a source of health, education of active, creative person, who is able to make decisions and realize 
them in the process of the vital functioning.   
Key words: physical education, system, schoolchildren, pre-conditions, prospects. 
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Ефективність чинного змісту фізичного виховання у формуванні мотивації 
студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень. Основне зав-
дання ВНЗ на сучасному етапі – якісна підготовка конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. 
Збільшення наукової інформації, поява нових підходів до трактування явищ і понять, недостатня 
комплексна загальноосвітня підготовка студентів та завдання, які стоять перед вищою школою, 
виявляють певні суперечності між традиційними формами організації навчально-виховного процесу 
та вимогами до професійної підготовки. Отже, формування мотивації до рухової активності оздо-
ровчого спрямування виступає як соціально-педагогічна проблема вищих навчальних закладів, у 
зв’язку з чим зростає необхідність обґрунтування професійно-прикладних основ формування загалом 
здорового способу життя, ураховуючи їх у навчально-виховному процесі як основних дидактичних 
факторів, котрі впливають на якість фундаментальної та професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 
У вищих навчальних закладах (ВНЗ) систематичність рухової активності студентів забезпе-
чується обов’язковими заняттями з фізичного виховання, що згідно з відповідними нормативними 
актами [4] відбуваються двічі на тиждень. Проте така кількість занять навіть при оптимальних пара-
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